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Penelitian ini 'bertujuan untuk mengetahui pengBruh 
tingkat penggunaan tepung lillbah katak terhadap koefisien 
cerna protein> total protein tercerna. retensi nitrogen dKD 
rasio efisiensi protein pads. ayall pedaging jantan. 
Hewan percobaan yang digunakan adalah ayan pedaging 
LohlDann HF-2B2 beruDur 1 hari. perlakuan dimulai setelah 
ayam berUDur 1 ninggu. Rancangan yang digunakan atiahth 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 
? l.llangan. Adapun lima perlakuan tersebut adalah R1:I.lIsum 
tallpa menggunakan limbah katak' < sebagai kant'rol I P0 ) > 
ransulJ yang Ilengandung tepung lillbah katak 3% dari totH,l 
ransum (P1). ransum yang Ilengandung tepung li.bah katak 
6% dari total ransum < P2 }. ransum yang nengandung tepunf.! 
limbah katak 9% dari totalransulJ { P3 } dan ransum yang 
mengandung tepung li.bah katak 12% dari total ransum ( P4: ). 
Peubah yang dia.ati adalah kenaikan berat badan. konsull.si 
pakan. konsu'Ilsi protein. koefisien cerna, protein, tutu] 
protein tercerna. retensi nitrogen dan rasio efisiew-;i 
protein. 
Hasil penelitian ini .enunjukkan bahwa penggUlIBan 
tepung lillbah katak sampai 12% berpengaruh sangat nyul.<J 
( p < 0.01 ) terhadap koefisien cerna protein dan I:u~-:lo 
efisiensi protein tetapi tidak berpengaruh (p ) 0,05 ) 
terhadap retensi nitrogen dan total protein terce'rna. Koe­
fisien cerna protein tertinggi dicapai oleh P3 (9% ) se 
dangkan rasio efisiensi protein tertinggi dicapai 
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